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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menganalisis dan merancang sistem basis data dalam 
sebuah aplikasi Document Imaging berbasis web yang dapat mengotomatisasi pencarian serta 
pengolahan informasi semua dokumen fisik yang menunjang kegiatan operasional di PT. XYZ 
Finance. METODE PENELITIAN yang kami gunakan adalah metode analisis dengan 
melakukan observasi sistem yang sedang berjalan serta metode perancangan basis data 
berdasarkan pada Database System Development Lifecycle yang diambil dari buku karangan 
Connolly &Begg yang meliputi requirement collection and analysis, conceptual database 
design, DBMS selection, logical database design, physical database design, dan implementation. 
HASIL YANG DICAPAI adalah rancangan basis data dan sebuah aplikasi berbasis web untuk 
sistem Document Imaging yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. SIMPULAN 
PENELITIAN ini adalah dengan adanya aplikasi Document Imaging berbasis web, perusahaan 
dapat memiliki struktur penyimpanan dokumen yang telah terotomatisasi dan terintegrasi dengan 
baik, fitur pencarian dokumen, dan pembuatan memo transaksi secara otomatis sehingga pada 
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan. 
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